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http://english.aljazeera. net/NR/
exeres/6B135A01-B99C-41Cl-B36A-
53197281D21E.htm
Aquest article d'Al-Jazira explica l'enrenou
creat per les fotos que el 10 de novembre
va publicar aquesta agència àrab i en les
quals es veuen soldats nord-americans lli¬
gant dones i nens durant els seus escor¬
colls a l'Iraq. Abans, Al-Jazira ja havia
publicat fotos semblants de l'Afganistan,
tot i que el comandament militar nord-
americà havia advertit que no es fes.
/// www.cnn.com/2003/US/07/
24/sprj.irq.photos.ethics/
Informació i polèmica per la publica¬
ció de les imatges dels cossos dels
fills de Saddam Hussein abatuts per
l'exèrcit nord-americà. Inclou les
imatges, les paraules del president
Bush sobre el cas i diversos comen¬
taris d'experts.
www.poynter.org/
El Poynter Institute és un referent, dins
del periodisme nord-americà, en l'anàlisi
professional del treball periodístic. Els
apartats d'Ètica i Fotoperiodisme s'analit¬
zen molts casos recents protagonitzats per
les imatges. També hi podeu trobar estu¬
dis sobre els codis d'edició i tractament
d'imatges a diaris com el New York Times i
el Washington Post.
http://zonezero.com/magazine/ar-
ticles/mraz/mailsmm.html
Dos reconeguts professionals John Mraz
(fotògraf) i John G. Morris (editor de Life
i New York Times, entre altres publicaci¬
ons) discuteixen sobre el valor documen¬
tal i polític de les imatges de premsa.
www.cyberjournalist.net/features/
moreiraqcoverage.html#embeds
Ampli directori que recull llocs on trobar
gran part del material audiovisual que va
generar la guerra de l'Iraq. Inclou un apar¬
tat sobre els polèmics enviats especials que
van anar junts amb les tropes aliades i que
als Estats Units anomenaven embedded
journalists (periodistes incrustats).
www.ideasfactory.com/art_design/
features/artdes_feature20.htm
Un article sobre el funcionament empre¬
sarial de les agències i els reporters grà¬
fics en temps de guerra. Un tema que té
molt a veure amb els continguts que fi¬
nalment es publiquen.
www.americanpressinstitute.org/
beyond/
l'American Press Institute dedica bona
part dels continguts del seu lloc a
Internet a analitzar el tractament de la
guerra i l'ètica periodística. I té apartats
específics per a la fotografia i l'edició
d'imatges.
www. digital journalist, org/
issueOlOl/neri.htm
La fotògrafa italiana Grazia Neri, parla
en aquesta pàgina sobre ètica i fotogra¬
fia, i de com tot sovint els mateixos mit¬
jans de comunicació maltracten i adul¬
teren les imatges. Dins del web de
Digitaljournalists.org hi podeu trobar
també altres articles sobre aquest ma¬
teix tema.
http://periodistes.org/cic/
El Codi déontologie de la professió perio¬
dística, elaborat pel Consell de la Infor¬
mació de Catalunya, inclou diversos cri¬
teris generals i dos annexos específics
sobre manipulació d'imatges i foto il- Lus¬
tra ció.
/// www.zonezero.com/magazine/articles/altered/alteredsp.html
Què és pitjor: alterar amb ei¬
nes digitals una imatge o en¬
focar la càmera des d'un punt
de vista manipulador? La res¬
posta, com ha demostrat la
guerra de L'Iraq, no és fàcil.
Aqui hi trobareu una interpre¬
tació del cas del fotògraf Brian
Walski, acomiadat de Los Án¬
geles Times per unes fotos fe¬
tes al front. Inclou les fotos.
